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た金碧画屏風の画料 150 両（11 貫 250 匁）と比較し、その 3割にすぎないことを明らかにし、安政度
造営の障壁画制作者が公募された理由として、財政難から御所の仕事を名誉と考える画家のご奉仕の
意味合いを利用したのだろうと推測している。又、永岳自身に関わる問題点の一つとして、永岳の年
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